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Mu po3yuieuo inrnprnBHy oceiry?
L\{-/ ,fkp/ A6pasuuyrggrpoqirrypcxapor6y4oeyeigrpnroro'AeMoKparnq-\Jroro cyc-ninuciaa, Yxpaiha sK nPaBoBa I'eMoKParHqHa AePxaBa
B3sra xa ce6e so6os'ssaHHr ra6lrneqnru ocHoani npaaa ra ceo6oAra cgoi'x
,po.r.n"* Og"tnrt ir rarnx OcHoBHl,lx npaB C flPaBO^na Oceiry, sa3HaqeHe
s Oc';'BHonfi"*o"i 4epxaen 
- 
Koncrnryqii Yxpaihn (grarrn 53)' nPo'
Te, oTplrMaBun y cn"nor eiA xonl,llllHboro Paf,,sxcuxoro cotoSy crcTeMy
cneqianuHoioceirn' rq,eP)€Ba n PogoB)lrysa,la noaiTlltq qo4o HaBqaHHt 4irei
is ocoirtr"tnrt, oceirtirtn norpe6aur B YMoBax cneqianuHHx HaBq:ubHltx
,.**i" (rioior-irmepiamo4, rrucaMllu nocnrnrcqn iixlo cerperaqirc ra
noPylrlylgqx OAHe 3.ocHOBHglx npaB Rirefi - nPaBo Ha nPOXlrBaHHs y Ciu't'
l-lonpu ei4cyrHicru era6opy 
- 
ui Aourinu-
Hi, Hi raralunooceirFli Hae'{anuHi 3aKna4il He
6ynn rbroai nprfrurarn ra npaqnBarn 3 TaKr-
rr,rn.qiruun 
- 
qe 6ynra 6arurn Airefr is oco6nn-
BhMh norpe6aun, nri pornovanu pyx lt-1oAo
eiAcropeaHHe nPaB ceoix girefr orphMyBaril
rrcicHy oceiry sa MicqeM cBoro npoxilBaHHtl,
B yMoBax uafr6nuxqoro AoturinuHpro qn 3a-
ranuHoocaiTHboro HaqanbHoro sarcna4y' 6yno
rpo:yruino, u-lo npocre AonyqeHHc rarnx AireI
Ao ct4creMh EaranuHoI oceirr a6o Qi:nvHe 4o-
nyqeHHe He 3aAoBonbHe/lo xi 6arurie, Hi4irefr
ra fr ,{acto ui caunx neAaroris, nri poryuinn,
u1o y raKoMy rnaci/4ou.rrcinuHifr rpyni norpi6Ho
npaLlloBarn no-iHtttot,ty, ane ei4uyaanra 6parc
3HaHb igocei4Y.
floqruapqu 3 2ooo poKy' chryaqlt noqa-
na sNriFfosatnce, Konu BceyrcpaiHcurnu Qou-
4Otvt <Kpor 3a KpoKOMD Cninuso 3 lHCTl4T\rroM
coqianuuoi neAarorirn AflH YrpaiHh Bnepue
6yna inirliioeaFla eKcneprMeHTarbHa npo-
rpaMa <lnmezpaqin dimefi z ocodaueocmemtt
ncuxoQizuuttoio ponumKy y zaeanonoocaimni
naeqanoni 3atAailurl., rra 6yna 3arBep4xeHa
MinicrepcrgoM ocsiril i Hayrn YrpaiHn' l-lpo-
rpaMa nepe46avana rpeuiHrn Ane BilxoBare-
nie i eqhrenie noqarKoehx Knacie, repieuraria
HaBqanbHLtx saKnaAie 3 nhraHb iHrlrcgreHol
3anPouly€Mo Ao Al4cKycii fr o6uiuy AocBi-
Aot',r ig'quoro nrraHHc repieHurie Aourinu-
Hhx HaBqa/tbHl4x 3aK.nagie ra npegcraeHrria
opranie ynpaenixxn Aoturinunoto oceiroto'
trffi trffi ffi8fiEff|iff iffEDimii:i;i'iieEii'5f iA 6'r" "
MeroAt4t{ Htlx tlarepialie roqo. Ycniulxi n pn -
Kna1n raroi nparruKu cnpnerr'ta noRei HoBl'lx
3aKoHogaBqux AoKyMeHrie. Tar, nol{l'lHatoqh
3 20]O poKy, BHOC9TUCS st'liHt',l 4O 3aroHy Yrpa-
IHr npo 3ararbHy cepe,qHlo ocairy, go 3arony
Yrpainra npo AourcinuHy ocalry, Ae BBoAhrbcff
noHerrn iHrntosueHoi oceirh; po:po6nnerucn
KoHqenqin po3Bt4TKy iHratosNexol oceiru, por-
po6nnorucg inr.ui HopMarilBHo-npaBoBl AoKy-
MeHTh, t4o pernaMeHryPTb po6ory HaBqarb-
xrx saKnaAie, .nrci noanFlHi HaAaBarh cricHi
oceirHi nocnyril gnn ycix 4irefr ra uonoAi,
yroMy t{ilcnigns oci6 is oco6nheh[4n norpe6aun'
t6 rpy4nn 2oo9 poKy YrpaIHa parraQiryeana
oAilH is Hafreaxnnsiut'tx t'lixuapoAHl4x Ao-
ryrueHrie y cQepi npaB nrcAhttvt - Koxeenuirc6ou npo nPaea inaaniilie i tDareyrcmamua'
nufi npomoxon do eei'. Lle o3Halla€, qo Aep-
xaBa B3cna Ha ce6e uixHapo4ui ropra4rvHi
go6oe'RtaFtHq uloAo Bt4KoHaHHc ocHoBHl4x
nonoxeHb KoneeHqii. OAHa ir crarefr AaHoI
KoneeHrlri 
- 
cmommn z4 <tOceima 
- 
3a3Ha-
Lta€ npo neo6xiAuicrb ynpoBaAxenus inrnp-
sneFtoT oceiril Ha ecix piaHnx. Ha cuorogui
AepxaBa, nr i uepexa rpoMrAcbwu oprani-
iauir,r, roryrorb ceoi nepui lnftu (depxaauuil
ma aAbmepHamueuuil) iz Bl4KoHaHHs- ocHoB-
Hilx nonoxenu KoHeeHqii OOH, sri uaprl
6yrr xa4axi Koruirery 3 npaB nr,AVHn OOH'
Orxe, iHrcnprhgHa oceira 3a ABaAqerb po-
rcie nepereophnacc : inirliarraeu ra 6axan-
Hc 6arurcie Airefr ig oco6nnehvln norpe6auu
6aqntu cBoto Al4ThHy, ll-lo HaBqa€Tbcs cepeA
ceoii 4pyaie, oAHonirrie, Ha uixHapo4He
roptagra.{He lo6oa'sgaHHs AepxaBil' Ane sr Ai-
3Harilcc, qil eci HaeqanuHi 3aKfiaAh HaAaPTb
giigHo nricxy iHrnunany ocairy? 9ruun e
rpureplf qiei oceiru?
Y zooo poqi rpyna 6pnrancurux neAaro-
ris, 6aturig, npauieHnrie ynpaaniHu ocsirl4,
yHeHux i npe4craaurria rpoutagcbKt4x opra-
xiraqifi inaanigia, cri uapru earounfr AoceiA
r4oAo po3Br4TKy HaBqarbHl,lx 3aKnaAlB y Ha-
npnui AonyqeHHe ecix gireri s ocairHifi nPollec,
po6ory eKr4x oqolnnn Men Efincroy. npo-
Qqcop yniaepcnrery MaH'lecrepa i Toni Eyr,
n$oQecop XpucrnrucuroT qeprau Kexre6epi.
nporf,roM Tpbox poria porpo6nsnn u_exauilll
uoHiropnnry iHrnpsusxhx uKin, nrri orpu-
MaB Ha3By cla0exc irrapsiil. AaHni iHcrpy-
uexr npofitxoB nepeBiprcy a ulecru cepegHix
rrKorax Anrnii i 6r1a ony6niroaaHnfi y 6epe-
Hi zooo pory l-[enrpout AocaiAxenu iHrnp-
rhsHoi ocairr (Centre for Studies on Inclusive
Education), Bearra Eprraxin. Apyra aepcin ix-
crpyMeHry BpaxyBana pe3ynbrarl4 fioro anpo-
6aqii exe y ciuxagqnrh uKorlax qorupbox aA-
y pelynbrariraroi po6orn crparerin po3Bl4rl(y
Aacrb uoxaneicru AeranbHo polraruyru yci
cnoco6vt no4onaHHe 6ap'epia, l4o croerb Ha
unnxy Ao orpnMaHHs sricHoi ocairu gac scix
yvHia HaavanbHoro 3aKna.qy. Taruu qnHoM,
crparerin po3Bt4TKy iuratolif HaBqanbHoro 3a-
uaAY 
- 
qe He npocTo cyMa f,Kllxocb npono-
snqifi ir npoBegeHHe B HaBqulbHoMy rauaAi
AoAarKoBl4x Aift ra iHirlarr'ra no eiAHoueHHP
Ao girefr is oco6ntaEuil,tn ocairFlir'ara norpe6a-
tl,rr,r, y Hii po3l(pnBalorucn cnoco6n nogrrnsHoT
ruinn HaBqulbHoro 3aKnaAy eiAnoshHo Ao
iHrntosnaHhx qiHuocrefi. Ui nosnrlraHi glri-
Hr He e riaurn anbrepHarueoto ni4enqeH-
xn ycniurnocri y'rxia, BoHn noBnHui cnpunrn
crBopeHHp cnpaaxnix aiAHocnH cnianpaqi y
cepeAoBr,tqi yvnia i neAarorie HaBqarbHoro
3aKnaAy. l-lpnfrunrrn ra Aorpl4MaHxr cQop-
MynboBaHnx y crparerii poranrry inrnnlli
qiHuocrefr i npuutlnnia iHKtlor[i Ao3Bonurb
AOMOTThC,I CTa.noro noKpaqeHHt po3Bl,lTKy
B HaBtralbHoMy 3aKnaAi niAxoAie, xapamep-
Hr,rx Als iHKrtosneHoi oceirh. IIpu mariii occirni
aafidiacw tflo{yulutru e mi cnoco6u mo nalino'
0u aaatlanat, ,a nnw( ytrei armucxo raayrrari
do aagtaacnozo nPouc€y, a omPunarrna tnanb,
yniaa i raculor tpynmy€mbcn, neqw n ace, Ha
hlnoonyeaacnonyilor;eiili.
Merbro enropucraHne tlHgercy iHKnPslDr
€ noKpaqeHHg HaBqarlbHt4x AocflrHeHb An9
roo % yrxia ulnnxoM BltKopncraHHR iHKnto:t,ta-
uoi nparrrru. Ue eig6yBa€rbct qePel npgqec
cauoorlixtoBaHHR TPbox ocHoBHhx acneKTiB:
' KynPryp4.HaBqarbHoro 3aMaAy;
. oceirHuoi noainaru Ha piaxi HaBqarbHo-
ro 3aMaAy;
. 
. npaKThKn BnpoBaIxexns iuuprllBHl'lx
nrAxoAlB.
flpor-1ec cauootliHtoBaHHs sig6ya-aerucn
eiAn6siAHo Ao xpumepiie (ycaozo M) ma doilam-
Koeux 3anumana (6 nutuxo 5oo).
cfrOerc ixrnpriip 
- 
qe xa6ip nparrur-
Hnx uarepiaaia, suropucraHHs sKl4x cnpI19€
po3Br4TKy HaBqalbHl,tx gaua4ie y nanpeui
ixrrtrogli.
y aepecui2oo2 p. Marepiaau <lugercy ixrnp-
rnb 6esrcouroBHo noultptoBulucn fienapra-
MeHToM ocsirn ra npaqeBnauryBaHHt e ycix
3aranbHooceirHix i cneqiaacnnx utronax Au-
ra[i. flpegcraBHt,lKt4 oAHoro I tuticqesl4x ynPaB-
nixu ocairu 3a3Haqhru. ulo BoHl4 6 xorinr, qo6
1oo vo 6puraucurux uria BrKopl4croByBann
iHAerc inrcnroslf y uai6nnxri porra. Ha Aannfi
vac MixrapoAxa rouicin CIHECKO po3rntAa€
uoxnuaicru aAanraqli noci6xnra gln rpaiH,
l{o po3Bt4BapTbcq.
Y zoo6 po4i cfrOerc irxaprih 6yo adan-
mocaxui 0o curopucmamn y Oouriauttrx la-
orarrullux nxaailax, 0e ocofinuauii anterm
6yao rydaano na zpi nx ocauuony cuili Aiaaa'
nor;nfinontx0imei.
lHKrtosito qacro cnieeiAHocatu il yvHRttttl,
sri uapru iHaaniAHicru, a6o 3 Tt4Ml4, B sKl4x
e oco6nuei ocairHi npo6neuu. nlngerc iut<rtp-
riir porrnnAa€ unext4 AonyqeHHe e oceirHifi
npoqec ycix yvHia, a He fnuru yrnia r iHaaniA-
uicrto ra/a6o oco6nnenMn ocairHiiru norpe-
6aun. Moea fige npo Heo6xiAxicru porpo6rn
rarol crparerii ixrcnpsrBHoro po3BllTKy Ha-
Bq:rnbHoro 3auaAy, rra 6yge cnPnMoBaHa Ha
cauocriiHy ni4rpraury fr poranror ycix yvuia
i gopocanx 
- 
yvacHnriB HaBqanbHo-Bl4xoBHo-
ro npoqecy. un crpaTeris noenHHa rpyHryBa-
Tucs Hart,xyRBneHHnx npo iHrcnnaito, nriicHy-
rorb y neAaroriqHux npaqiaHurie, replaHuria
HaBqan bH r4x urnagia, yvxia, 6aturia, oniryHia,
arakoxy qneHie uicqeeux rPoMaA. OrpuMaHa
IloaHhi qr'1t<rt BnKopucraHHe (lHAeKcy inrnp-
rlir nepeg6aqa€ oAt4H pi4 npore aBropu Ha-
no,|em H BO PeKOMeHAyPTb Bl'lKOphCTOByBaTn
ioro qoxafiMeHute nporeroM ABox-Tpbox Po-
rie, a e igeaai 
- 
3anpoBagurn froro y nocrifrHy
ffi
npaKThKy nnaHyBaHHs ra Aicnunocri Hae'{anu-
HOrO 3aKnaAy.
Cni4 rayeaxvrv, lqo Ha cboroAHl HeMa€
cninusoi y:ro4xeHoi repuiHonorii rcarero-
pif gireft s iHsaniAHicrro ra/a6o oco6nueuuw
oceirl"tiMil norpe6aun tK Ha uixxapo4uotvty,
rar i Ha xaqioualuHorvry piani. TaK, B yrpaiu-
cbKoMy :arcoHoAaecrei BHKophcroBylorbce
pirHi repr',rinvt: <dimulaodu z nopYweHHnMu po-
3ynosozo mala1o Qizuuuozo po3sumKy,t4 dimul
npdu s HenolHocnpalHicmnt, slimulatolu 3 po3Y-
Moloto aidcmoaicmtot, ttocoiu z oco6AuauMu no-
mpelanaun, adimu z oco1aueocmf,uu ncuxiqnozo
ma Qizuuuozo PBBvnKY,, Toulo.
flpore, Kepylot{t4cb 3acaAHnqhMil nprH-
qhnaMil coqianuHoi t'loAeni poryuiuun iHaa-
ni4nocri ra ocraHxiMl'1 AoKyMeHraun Ka6i-
Hery Minicrpie YrpalHra, MiHicrepctea ocsi-
rra i nayrr YrpaiHn y cQepi iHrnrcErenoro
HaBqaHHt, nponoHy€Tbc9 AO BhKOp14cTaH-
un repuin odinu (yuni) z oco1aueuMu ocaim-
uiuu nompe1ouut. Aannit repuilt - special
education needs (SEN) 
- 
raKox tuhpoKo Bt1-
Kop t4cro By€rucn rpaIHaM h -y''{acH n qn rr,t r O p -
raHigaqlf 
'ercosotuiquoro po3Bl4TKy ra cnie-
npaqi fr yPaxoBy€ Airefr, sri uapru rpy4Hot4i
B' HaBqaHHi, tqo nos's:aHi s 6ionori'lHHl'"1/
oprauivunul4 nopyueHHeMil nchxoQirrvuo-
ro po3Bt4TKy ra Airefr iE coqianuro Bpa3rhBtlx
rPYn' 
rlrfiex-Baxaueo 3a3Haqumu, u'lo I MamepnAax I
cy iuxnnziitt sauicma mepmiua <<oco6nuei ocaimui
nompeluu el4KoPtlcroBy€Tbcs repviH <6ap'epu
Ho wAnxY do naeqauug mayuacmi I HoaqoAbHo-lu-
xosHoMy npoqecin.l-te, y ceon 'lepry, cnoHyKa€
HaeqanuHi 3aKraAn 3aunc vlTvlcs HaA Bn3Ha-
qeHHeM Ta ycyHeHHnr1/r 6ap'epie, nri icHyoru
y.qaHoMy HaBLlarbHoMy :arna4i. Cau npoqec
iar'rroorliHrogaHHtl nepeg6auae ue rinsrn :a-
nyqeHHq ecix yvacuurie FlaaqanuHo-BhxoBHo-
ro npoqecy, BKJlloqHo g 6aturaur ra q'neHaMn
t',ticqeeoi rpoMaAn, a fr aAanraqiro rvrarepiaaie
eiAnoeiAFto Ao yMoB HaBLla.nbHoro 3aKnaAy'
lHxnPgin
lcnye 6eui'l cnoco6ie qoAo po3rntAy ra-
roi crnaAHoi roHqenqii cr iHKntosis ' aHanpn-
mun, <<pozdiautt, uiudurcamopuD Ta. (BanumaHH9't'
nri enropncroBytorbcq e uarepianax tlHgerc-
cy iHrnrosiiD, Aalorb r'roxaheicru po3rnsHyrt/
AaHy KoHqenqip 6inuur AerarbHo. llicns eil-
Kopt4craHHe q14x Marepianie 6inuulicru. ei4-
3Haqa€ rofr $arr, qo KoHqenqis iuratorif crae
F,ne Hnxece 6inuul i 6inuur lporynainorc'
lnrntocis nepeA6aqae stvliHh. [e Henepepe-
urfr npor-1ec HaBqaHHe ra arrreHoi yvacri ecix
y,+rie igopocnhx y xhrri saKraAy' Ue iAean, Ao
eKoro MOXHa nparHyril, are gKOrO He MoxHa
AocsrH\frh nosFlicro'
Orxe, inrnPlrsxa ocsira BKrlloqac:
o Bh3HaHH.s pienol rlinnocri Ans cvcninu-
crea ecix yvHie i neAaroriqHhx npaqieFttarie;
. niAet4qeHHe cryneHn yvacri yvuia y Ha-
BqanbHoMy npoqeci ra nolaurirbHhx 3axoAax
fr oAnoqacue 3MeHlreHHn pieHn isonuoeauocri
qacrhHh v.rHie:
' 
. sN,tiih v nonirnqi HaBqa/lbHoro 3aKnaAy,
noarrrui ra'urinunifr rynurypi 3 Merolo nph-
ebaeHHs' ri v eiAnoeiAHicru i: pirHouaHrHhMl'l
noipe6ar'rila' yvuia, grt' Has'{a}orbcn B AaHoMy
HaBqa/|bHOMy 3aKnaAl;
. noAonaHHn 6ap'epis Ha unexy orphMaH-
un sricHoi oceirla ra coqianigarlii ecix yvuis,
a ue rinurcr yuHie ig iHsaniAHicrn ra yvuie
g oco6nheil[til ocairHiiilr norpe6aun;
. aHa.ni3 i eileqeHH.c cnpo6 noAonaHHg
6ap'epie i norpau.leHH! AocrynHocri Haeqars-
Hnx 3auaAie gnn oKpeMilx Kareropll4 yqHlB'
flpoeegeHHn peQopr'ir i svliH, cnpeMoBaHnx Ha
KOpl4cTb yclx yt{HlB;
. nepeKoHaHHe, l.t.lo eiAiriFlFlocri uix yvHnun
qe pecypc, L4o cnpue€ neAaroriqHoMy nPo4ecy,
a He nepeuroAu, nri neo6xi4uo Aonarh;
. Bh3HaHHs npaa girei Ha orPhMaHHg
oceirh y 3arar bHooceirHix HaBqar bH 1'1x 3aKna-
Aax, po3TauoBaHhx sa MiclteM nPoxilBaHH9:
. noKpaqeHHe chryaqii e uronaxy qinol'ty
eK Ane yvHis, rar i gnn neAarorie;
. Br/3HaHHn poni rurin He rinurn y ni4-
ehu{eHHi arageuivurx norasHrrie yuHie,
a fr y posenxY uicqeerx rPoMaA;
o po3BhToK napTHePcbKt4x BiAHOCI4H Mlx
uKoraMr fr t,ticqeenMr rPoMaAaMh'
o Bh3HaHHr Qarry, t.t.to iHrntosin e oceiri -
qe oAhH is acnerrie inrnro:ii a cycninucrei'
<floauoqinua Yqacmbn y rcoHrlenr4il iHrrrnsif -
qe cninuse HaBqaHHe yvHie r iHeaniAnicrto
ra/a6o oco6nileilMn oceirHit r norpe6aun
s iFtunMil yt{HeMl4, cnienpaqn 3 HhMt4, xa6yr-
rn cninuHoro 4ocei4y. Bosa nepeg6avae ar-
TilBHe 3alyqeHHg AO npoqecy HaBqaHHc KOX-
Horo yqHs i 6e:yr'loaHe nprfrunrrs KoxHoro
yqHe raKilM, 9Kl4M eiH/eoHa e" lHrnpEis no-
qhHa€Tbcg 3 TOrO, u{o Bt43Ha€TbCg HagBHiCTb
ai4uiHuocrefr urix yrtHeMt4. flig vac po3Bt4TKy
iHrntosrgHoro nigxo4y lqo HaBqaHHs rari eiA-
r',rinuocri BpaxoBytorucs i e ocHoBolo HaBL{anb-
HOrO npoLlecy.
Orxe, inxntoEis 
- 
qe npollec, cnp.cMoBa-
unh ua neperBopeHHe HaBqanbHrx raua4iey rarci ocsirHi npocropt4, nri crruynppru i
ni4rpnuynrb He rinrrr yvHie, a fi snacHhxqneHie KoreKThBy. BoHa cnpnuoBaHa Ha po3-
BhroK rvriclleeux rpoMaA, rri ni4rpr,ilrayriru i
BT4COKO qtHytorb rqocgrHeHHg KOXHOTO q.neHa
rpoMaAh. HaeqanuHi 3aKraAh Moxfrb cnien_
pat-lrcBarh g iFtrul4[, t4 coqiaauH nuh naprHepa-
Mh Ta nlicqeeuun rpoMarqaMLl3 MeTOp noKpa-qeHHr HaBqa.nbHrx i cor-liaauHr,rx yMoB y caoix
KO.NCKTilBAX.
Eap'epn Ha unsxy HiBrraHHr 
IA,ff?lStjlToT yqacri y naauarbHo_
Y uarepianax alu4ercy iHrrttosiDr rosqenqis
adap'epie Ha wAnxy HalqaHHs i noauoqiuno'iyuac-
mt y HaeqaAbHo-BuxoeHoMy npoqecb 
€ albrepHa_
14 Boto roH qe n qii uo co 6 Auaux o caimnix nompe6n.
Yseneuus, qo neAarorivni rpygHoqi uoxua
noqonaTu 
'{epe3 Bil3HaqeHHt, y Koro : yvxie
e noco6rhei oc-eirxi norpe6ur, e Ha4rehqalz-
xo o6laexeluMvl. l-loni6He Bh3HaqeHH.q Ha-
eiuye Ha 
.qirefr ApnAK, qepe3 uqo oviryaaHHn
ne4aroria u{oAo Mox.nt4Bocrefr yvnie cra}orb
3HaLtHo Hvlxqnut . L{e an:HaveHHg eiAeoni_
Ka€ yBary ai4 roro, nri rpy4Hor4i ai4vyearoru
ri yvHi, RKt4x He nnoMirfi.nrr qhM gpnilKoM,
i ai4 auani:y nphLn4H Bt4Hl4KHeHHn rpy4Hou.lie
y cQepi e:aeuoei4uoct4H, Kynbrypnrx ei4uiH-
socrefr, HaBqa.r"tbHt4x nnaHie, ne4arorirxnx
Mero,qrK, oceirHsoT nonfturcn HaBqanbHo_
ro 3auaAy. Taxe yrBneHHn npr3BoAl4Tb Ao
Toro, u{o sHa.tHi 3vcnnns rr4x HaBqa,nbHhx 3a_
rnagia, rri nparHyru ei4pearyearh Ha pirHo-
uaxirHicru yvuia, rpynylor{l4 ix sa osHaraMh
xasssocri aoco6ntae]4x oceirxix norpe6r a6o
rHaaexHocri Ao uaqioHanuHrx MeHuJ14H,),
no64apoeauocri i raaaHoeurocrir, craprb
QparueHra pHuMtA ra po:pi:ue HlruV.
_ 
KoHqenqin r6ap'epie na wAexy HoeqaHHfl
u yqacm, y HaeqaAbHo-suxoaHoMy npoqecin npn_
Bepra€ yBaryAo roro, ulo caue seo6xi4Ho rpo_
6wn, t4o6 noKpaqnrh HaBqaHHn 6y4e-nroro
yvun. 6ap'eph MoxHa BnnBVTV eK y HaBqanb_
HoMy 3aKna4i, rar i e uricqeaifr rporvra4i, a TaKoxy perioxaausirZ a6o uaqioxanuuifr noairrarli.
6ap'epr BhHilKatorb qe fr yuacni4or ataeuo-
4ii yvuie si sr\ricroM i uero4aur HaeqaHxs. yci
qi 6ap'epr,r Moxyrb tpo6urn uKony MeHuJ Ao-
crynHolo 4nn ecix yvHie i 3MeHUHTh cryninuii_
Hsoi yvacri y ulrinuHorvry xrarri. Xoqa noHsTrs
aoco6nuai ocaimui nompe1ut Moxe caue no co6i
crarr 6ap'epoM Ha unexy Ao po3Bl4TKy iurnro-
3vlBHVx niAxoAis y HaauaHui, BoHo Bce u{e 3a-
rhua€Tbce qacrhHoto Kynbryph ra oceirHuoi
nonirurcu y 6araruox raxi4Hoeeponeficorrx
rpalxax, y Kana4i ra e CLuA, a raKox BnnHBa€
xa pirHi acneKTil npaKThKr4 HaBqaHHr. l-{e er-
3HaqeHHe BhKopt4croBy€Tbc.fl npn porpo6qi
HopMaruBHo-npaaoBhx 4oryuenria, npn Bn_
seneHHi iH4nai4yaluHhx rpy4Hoqie, npr an-
sHaveHHi Heo6xi4Hnx,qoAarKoBt4x pecypcia
Tof{o. Tepuin udimu s oco1nuaumu ocaimuiuu
nompe6auun BhKopr4croBy€Tbce nph cKnaAaH-
Hr rHAr4BtAya.nbHytx nporpaM HaBqaHHn, y Ha_
gauHi rieT iH$oprr,raqii. sry Hae.{ansHi 3aKnaAH
so6oe'sgani noeiAor\aacrr y rairax npo eiHaH-
coai arrparh Ha sa6esneqeHHA Kocolnulvlx
oceirHix norpe6r csoii yvxia.
floqhHatoqil ei4 zoog poKy, B yrpalni ar-
ruaityeanacn 4irnuHicru i: npnee4eHHr ic-
Hypqoro 3aKoHoAaBcrsa y ai4noei4Hicru noBhMor KoHeenqii OOH npo npaBa ineani4ie,
e ocHoei rroi cor.liaauna (a ue meduuna) uo-
Aenb po3yMiHxs ineani4Hocri. L{n ginnsHicru,
3oKpeMa, nph3Bena Ao roro, qo nnepue y 3a_
roui npo 3aranbHy cepeAHp oceiry 6ys eaege-
Hnfr repruin scneqianani ma iurntozueui rtracu dns
HalqaHHe dimei s aco1nueuuu oceimuiuu nompe-
6outun. Tepnix sdimu z oco1nueuuu oceimuiuu
nompe6auur TaKox 3acrocoBaH uh i s Kouqen-
qii porarrry ixrntolueFtol oceirh, 3arBepAxe-
HirZ MiHicrepcrBoM oceirh i Hayrua I xoBTHn
2O1O pOKy.
l-lepexig go inuoro cnoco6y ocMt4c.neH-
He ne4arorivxrx rpy4Hor4ie crBopro€ 6eraiq
npo6neu, roury iHogi AoBoAr4Tbcn BuKoptAc-
roByBarn 3aranbHonpuhunty repuiHonorilc.
OgHar ri, rro BhKopr4croBy€ :ubrepHarheHi
roxqenqii Br4ra.nrprb, l4o ocraHni nprreo-
Anrb Ao HoBhx MoxnilBocrefr grguaqeans it
noAonaHHe 6ap'epie y uKonax.
Pecypc n' cn ps M o BaH i H a.n iArpr,r T-[y ! 1B--] 1!Fr ra n o B H o 4in x oi yv acriy utKt'bHoMy xltTTi
Miuirr,lisar.lin 6ap'epie y npoqeci HaBqaHHei noaHoqinHoi yvacri acix yvnis y r.urinunouy
xrrri BK.ntolta€ e ce6e rvro6inirarliro pecypcia
ycepe4nHi caMilx HaBqa.nbHhx sarcna4ie i l,,lic-
qeBhx rpoMaA.
3aEehqari, pecypcie 3aBXAh 6inuue, Hix
B14Kopt4croBy€Tbcs oceirHir.ah ycraHoBaMil
y KoHKperHnfi uoueHr.AAxe pecypcr 
- 
qe
ue rinsrcr rpor.r.ri. flr i 6ap'epra, pecypcl4 MoxHa
zuahtu y HaBqanbHhx 3aKna4ax cepeg yvHie,
gf'{*XW
6arurie a6o onirynia. y uicqeBlrx rpoMagax
i cepeg neAarori'{Flnx npaqieunrie, a raKox y
:ruiHi rcyaurypn, nonirnru ra nPaKTnKu, u4o 3a-
-oao"yatocs B Ht4x. Pecypcra y'rHia, nri uoxyru
cauocrifruo cnpf,MoByBaru BracHe HaBqaH-
Hn fr nigrprar,rrybarra oAt4H ogHoro, 3a3Bnttau'
B14Kopt4croBvtorbce HeAocrarHbo, noAi6x-o
;;';til'liily 
"raer'n*,bi 
ni4rprarurn qreHie
TDVtrOBOrO KOneKTHBy HaBqarbHoro 3aKnaAy'y i'araaunoocairHuottty HaBqarbHoMy 3aKna-
ni o6isnaHi B ToMy, qo 3aBaxa€ HaBi{aHH}o ra
nosHol-tiHHifr yvacri y'rHie y HaBqarbHoMy npo-
YrpaiHcura eepcin lrrAercy iHrnrosii: 6yna
crBopeHa B paMKax nPoexmy <Buxopucmauua
inlexcy irratolii dna pozaumxy inxn.nzuenot
tuKolurr, srrfr sAifr cHpBaBce Bceyrpatucurnu
Oougout <Kporra KPoKoMD cninuHo is eigiaoil
Jceiil qoAo oci6 g oco6rhg14t"lr norpe6aur
.[enapraueHTy 3aranuxoi cepe4Huoi ra['o**ino"oi oieirh MiHicre'pcraa oceirh i
*"y*r, uonoai ra cnopry Yrpainr, eiflAh gllny
uouiropnxry AocaiAxeHb ocBiTHbol rany3l
i *.trtyty i H no gaqifr Ht4x rexHotlorifr i sriicly
oceirh MOHrr,lonoAucnopryYrpaTHn, yrpatHcuro-
KaHaAcbKl4M14 npoeKTaMr ttlHxnlogheHa
oiaira Ans Airefr g oco6nhshtrrn norpe6aun
e vrpaiHi, ra aAeueHrpaairar4ir 
.VnAaanilHl
npoQeciirHraM HaBqaHHetrl a YxpalHir y 2o1'l poql'
Peanisaqis npoeKry crara Moxlt4Bolo 3aBAsKl4
ni4rpra rvr r1i OceirH uoi n porpaM il M ixxapo4Horo
qoHaV trBi4pogxeHHe,D Ta nporpauu nPaHHe
ALrrrlHcrBon OoHAy eigrcpuroro cycnlrbcrBa
(IloHRou).
6pnraHcura aepcin (lHAeKcy iHrnro:iir 6yna
aganroBaHa q/teHaMh po6ovoi lPynr' crBope-
Hol e paurax npoeKry s Meron ioro anpo6auiT
Ta noaarbulol aAanraqii Ans BnKopl4craHHR
B yMoBax AourinuHrx, 3aranbHoocBlrHlx ra
npf Qecirano-rexuiqunx HaBqarbHt4x rauagie'
Caue npotlec anpo6aqii urarepianie <lHgercy
iHrnpsilu Ha 6agi ninotut'tx HaBqarbHHX 3aK/la-
niu A"t vtol<ltvtsicru nepeeiprrn polyuiuun ra
IxHo eiAnoaiguicru repiaHrrauH HaBqanbHfix
gaKnaAia, neAaroraMh, yr{HnMu, 6aruraur ra
iHrunuu L{reHaMu tvticqesux rpoMaA, 3anyL{H-
Tn npaKTHqHi npuraa4r itoro BhKophcraHHe'
g,qifrcHtlrh nocnraHHs Ha ocxoeni 3aKoHoAaB-
vi gorcyueHru, porpo6nexi e Yrpaini Ale l-liA:
TphMKt4 iHrnosheHoi ocsirl4, a raKo)K Ha lHtul
pe3ynbTaTil.
30KpeMa, HaeqanuHi 3aKragh' saAinHi
y nporjeci anpo6aqii rvrarepianie <lxgercy iH-
rnrosii),, Bh3Haqrnn rari npiopnrerh po3Bl4TKy
ceotx HaeqanbHnx gaKnaAie 3a PeaynbraraMta
qecira y urcinuHouy xnrri, oAHaK He noBHolo
nriporo braropr,rcroeyroru r-li 3HaHHn' ttlHgerc
inrnrogllD go'nouarae HaBqanbHhM 3aMaAaM
"rnpi 
r tnttr' npo6nevry, y n rrafr <noci!-11a t"-
cr6coayaarra rari 3+raH He,uto I y_!9lg:l'o"v
uKora Moma npnfiuarn KoMnereHTHl plueH-
Hs tqo4o uncxia cBoro Po3Bt'lrKY'
Marepiaara tlHgerccy iHr<ltolinr Ha,qatoTb ne-
penir tannrauu, iri AonoMaraoTb 3'RcyBarlr
icHyrovraft piaeuu 3HaHb npo Kynbrypy, ocairHo
nonirrnry ra npaKrnKy uKonn u{oAo icHyto'tux
6ap'epia i PecYPcie.
. npoQecifixrafr po3BHToK nePcoHany 3 Me-
rolo BBeAeHHe noHerb pi*touaHirxocri y xa-
eqanuHi eilAu AisnuHocri;
. opraxisaqic AignuFlocri acrcreHris neAa-
rorie;
. norpiu{eHHe AocrynHocri HaeqatlbHoro
3aKnaAy gan ycix Airefr ra Aopocnhx ir Qirnu-
Hnun o6uexeHHsM14;
. 3aoxoqeHHn qoAo BhKOpl4cTaHHq Mero-
gie rcooneParnBHoro HaBqaHHR; 
. 
'
. nepernnA nonirnru Ha piani HaBqarbHo-
ro 3aMaAV uloAo nponaia xerarneHoi noBe-
Aixrn;r nocnneHHn cnienpaqi HaaqanuHoro 3a-
rnaAV g trlicLleaolo rpoMaAolo Ta coqlanbHhM14
naprHepaMn.
' 
Marepiaan ttlxgercy iH.KnPsiiT cloa4aoTb-
cs 3 qort4pbox qacrfiH. lx ruoxHa BhKopl4c-
iotyt"t, y pirni cnoco6n. OAnn ir cnoco6ie
npttnycKa€, ulo npoqec inrnrosii iHiuiperucs
ra peaniryerbcs oKpeMnMn HaBqanbHuMh 3a-
KnaAaMH. OAuar 6araro HaBllanbHt4x 3aKna-
gia, qo 3acrocoByBaau noci6HVK, snAsnnn'
ulo 4ns po6orn Ayxe KoptlcHo orPt4MyBarn
AonoMory il nigrpr,rury rtlx, xro-BXe Aocvlrb
ao6pe:Hailounfr is qrMn uarepianaun i no-
criraHo Bt4Kopt4croBye ii y caoifi nparruqi' Y
AesKLlx perioHax cirvr"r a6o HaBqarbHl 3aKraAl4'
luo p."jlityIoru iHrapgheHi niAxoAh e oceiri
fr anropucroBylorb y ceoift po6ori uarepiaan
(lHAeKcy iHr<atogif)r, aKTHBHo cnianpaqnoru
ig MicqesnMra ynpaeniHHstiln oceirn ra oAnH
is oAHtail,l. Y rarifi oaryaqli caMa arMocQepa
anprta ror.,ry, U1O6 npoAoBxyBaila po6ory y
AaHOMy HanPsMl.
flepe46ava€rbce, u1o Meroo 3acrocyBaHHe
qrx uarepianie e no€AHaHHs onilcaHhx y Hbo-
rr,ly ueroAia 3anyqeHHs acix yrHie Ao HaBqanb-
Ho-BhxoBHoro npoqecy is exe icuyounltn ue-
ToAaMH ra Qopruauru nnaHyBaHHR HaBqa/lb-
"oio t"-tAy' ,[enri 3aKnaAn 
noquxapru is
MeHuoro, npocTo Bt4Kopt4cToBytoql4 Tl t'lt4 lHtul
r.,rare pian ra. ulo6 n iAeu r4rarra, i HQo puoeaHicru
ne4arori'{Hnx npaqiaHhrcie, 6aruria i npaqie-
Hnrie MicqeBrx ynpaBniHu oceirn npo iHrcnrc-.
snaui nparcrrKh ra nigxogra' luui ropncryaart
cr ao pe n H s yKpaih c b Koi Be Pcri a l H4e rcy i H xn rogiiD
n poBeAeHoro cauooqi gloBaH He :
" BBeAeHHrl praryania npreiraHHn uosnxyvHia
i npaqieHrariB, araKox npou.laHHe 3 Hl4Mtl y BHnaA-
$/nepexoAy go iutuoro HaBqarbHoro 3aKnaAV;
?frfiffiffi
cnoqarKy eis6raparcrs Anc. ceoei np1*ryl ^ti ..^, :l:ff f,, H::}i.ffi#J:#:rffiT.tJ
Eap'epn ra pecyP cny HaBqa'lbHnx 3aKnan'ax
::ilTflrt#T,:T##'lii""r*,ir'+; ;"- xoH4en*ii rqoAo ga6egne'{eHxc iHKn}og,:fto
KpauleHHe y"o, ni"ui ?l.i"n;9111i::t, "t niAxosy Ao po3Bt4rKy HaBLra'lbHl4x 
3aK/raArB:
Blta.nbHoro saKnaAY fr porenrry eignoeiAHuX o tlurnnliRn; .-..---:
eraerraoeigHocraH, i rinurca noriru Po3rncAaprb r a6ap'epn Ha rxn'lxy y:i-*i yvHie y na-
*""qi**o 
" 
qinor.,ly" BLtaIbHo-BhXoBHoMy nPoqeclD;
"- 
V ,p",l.ci anpo6arllr rr,rarepianie nlH4ercy . (Pecypctl, cnpeMoBaHi na nigrpilMKy Ha-
iHrnrosif,, HasqanuHi 3aKnaAn raKox 3a3Haqa-. BqaHHtl ra yvacrin;
nil ponb arosHiull-luoro APyra)' y. n?.o^1:{el[ ' <fliArpruKa po3MalrrlD'
car,rrbouiHroBaHHe-ra v elrji{aqeHFti nRigonreJlB, Lli roHrlenr.lif e ocHosnutrr reputiHaMr, qo
il;;fiit i;rnrogii,. a raKox r6ip ittQoptrrautt ,".io.orv-orbcs nph nnaHyBaHHi iH*,toshe-
cepeA yqHlB npo 4rnnuHicru 
"""-o"o'i'il'j 3acrocoBytorbcs 
r
KnaAV ra nPo ,rpoont"*;;;x6 iHrnlolrae- Horo HaBqMbHoro cepeAoBl4qa'
HOrO po3Bhrry raKnaAY'
- 
llri icHyroru 6ap'epra Ha unexy Ao Ha-
BqaHHs il noeFloqiAHoi yracri KoxHoro yqHt B
xnrri HaBqa/lbHoro 3aKnaAY?
- 
Xro aiuroexyerucs ic qnirh 6ap'epaun?
- 
fl* 
"o*"a 
r',riuiruriryearu qi 6ap'epn?
- 
Slri icHyrorb AocrynHi.pecypcn Ha nlA-
Tpr4MKy HaBqaHHs ra yvacri KoxHoro yllHe y
xurri naeqanbHoro rarnagY?
- 
ffrnu qrHoM MoxHa uro6inisyearn Ao-
Aarroei PecYPcr?
fl igrPr,rura PirxouaHirrn
Konh s HaBqanbHoMy uraaAi Bl4HhKaPTb
i.toi"i tpvnnouti y Hae'{aHFli yvHia r oco6nn-
,"", o.biiHitrru norpe6auu' nafr6inuur noriq-
HrM Ans HaAaHHe ni4rpraurrra TaKnM yqHsM;'ilfi ;" ni pooory AoAarKoBl,x npauieHr-
rie (acucmeumia nedazozie, iuduaidyaAbHux no-
iiriii 
"t, cneqiarwuux 
ned ozozie)' Y urarepianax
- f *ga *ay 1 p g1 p3[f n 
.a 
n Ko p t4cro By€Tbcq ul l'1 po Ke
Bh3HaqeHHs repvriHa rniilmpunxat" a caMe:
nidmputaxa 
- 
qe aci 4If, cnpnuoBaHi Ha n-ocl4-
neHHg cnpoMoxHocri HasqanbHhx 3aKraAlB
HanexHhM t{l4HoM pearyBaril ua pilgotuaHtr-
HaBqarl bHoro :arnaAV' Baxa h go *oo!LllY,t^1:
ira ninrpraurKy oKPeMhx yrHia sut rpynr4 yqHlB 13
potpoOroo HaBqarbHhx nporPaM i polsrrrou
nepcoHany'
coqianuna Mo5enb poryuixxn ixsanin-
nocri fi oco6nrsrx oceirHix norPeo
BnropncraHHe noHcrrq r6ap'epu Ha wAnxy
HaaqaHHe it noettotliuucii yuacmi I 
-HaBqaAbHo.- 
8u.-,.
,iiro'*y npovecin saulicru soco6nueux ocatmHx
nompe6, 
- 
qe LlacrnHa coqiaalHoi uory1131;
tV"i"tt iHeaaiAHocri it oco6nnBilx ocBlrHlx
nbrpeo. l-lc tdoAen u 4iar',r erpan uHo n Porrn^ex-
ri 
".nrttifr 
r,,toAeni' eKa noB's3y€ rPyAHolll
v naeqaFlHi 3 nopyueHHcMl4 po3Bt4rrV vr !.tt11-j'tig*i.to y'+rs. BignoeigHo Ao coqiaauHol Mo-
nJni, o.ptph Ha unexy HaBqaHHe ra-noBHo-
Ii"-bi yvacri Moxyrb 6yrn uacrnHoto ?19'::11:
xc a6o euHhKarr B pe3ynbrari sraeunH yvute
i coqianuuoro KoHreKcry iiuuoro .6filraKhx
t*-"'"gr, nri orovyrorb qhx y'rxia' n-onirnra'
flKa nPoBo4l4rbct y rpaiHi, icHynui.ycraHoBt4'
-V"*ip", coqia.rrsni Ta eKoHoMivHi Qarropt't'
rqo ennhsatorb Ha xhrrtl nnAefr y qboMy cyc-
ninucrei..'. 
Tar, y npearvr6yni KoneeHqif OOH.npo npa-
ea iHeaniAie 3a3HaLleHo' ulo aireonidnicmo - 
qe
noHerre, r4o eBorlloqioHye, i ulo iHeanig"itl::
De3vn braro til esaeMoAiT, n ra ei46yBa€Tbce. M lx
iiio"r, Rri uapru nopvueHHtl tAo.P-ot 1'-:,*1
ea#xae iXHifr noenifr ra eQerrnaHita yvacr e
xrarri cycninbcrBa HapieHi a iHLtinfttil\ a-TaKox
ulo .iHianigh npoAoBxylo,Tb HarPannnril Ha
6ap'epra Ha unexy 4o ixnuoiy'racri y xurri cyc-
ninucrea, eK noBHonpaeFli qneHh i r nopyu:eH-
nnr\/r iiuix npaB ntoAt4Htl e ycix uacrnHax cBlry)''
lHarcue Kaxyqh, inaariduicma - qe 6ap'epu
r" ;;o'*v n;;HoqiHHoT yqacri a xrrri nroAefr ia
nopyueHHtlM14 3AopoB'n' 6ap'epn BnHnKatoTb
V-#rynot"ti egaer./ro4iT xaopo6n a6o xpouiv-
Horo'3axBoprcBaHHn i: coqianuuhM oroqeH-
"" 
r t, 4n crp n ui Harli il n ra r"r r'r 4in ru u' craBn e H -
HsM, Kynbrypolo, nonirnrop t{h npaKTnKoto'
nri nporenelorbce y cycninucrei no eiAHo-
Hicru norPe6 Y'rHia.
Ha4auun niArprar'lrn oKPeMnM yLlHgM -
nr*.'r"atrHa cnpo6r, sra sAifrcHp€Tbce Ha-
BqanbHt4M :audAoM, r'rlo6 g6inuunrh. yqacrb
ycix yvHia y npoqeci HaBLlaHHt Ta uKl/lbHoro
*rttt. flidmpuuxa - qeraKoxi porpo6ra Ha-
,t"nt*rt nnaHie 3 ypaxyBaHHnrvr norpe6 ycix
il;;;;;v"i*to roib, uto a Hux.tt,oxvru 6vrn
pisHi noqarroei aHaFlHs, AoceiA i cno-ci6 xrr-
Tt, a raKox B3a€MoAonoMora yrHie' f ru-lo ecg
neRarori"Ha Aisnsuicru 6yge cnpnvtoBaHa Ha
nochreHHc yuacri ecix yuuie 
-y HaBqarbHo-
BhxoBHoMy npoueci, ro norpe6a B-iHAhBlAy-
.^tti, niirprar',rqi 3MeHuly€rbcn' l-lffipnurca
o*pa"r* yvHie uoxe npu3Becrn Ao 3blrlbueH-
Hq aKThBHoro, cauocriiuoro HaBqaHHfl Ta Ao
noKpaqeHHe BhKnaAaHHc Anc 6inu' t1?:::]
rpyn, oci6. flidmpuMKa * qe HaileaxnhBlua
qacrhHa neAarorlqHoro npoqecy' i go uei rpe-
Oa-s;vqLtiil ecix neAarorie i cniepo6irnnrie
Qfrf,f"ffiW
uJeHHp go qiei ltro4vlln. llopywexnn zdopoe'n
MoxHa Bh3HaqHTil 9K AoBrocrPoKoBe o6ue-
xeHHt QilavHrax, ixrenerryanuHux a6o ceH-
copHt4x Qynrqifr. HaeqaauHi 3aKnaAh He Mo-
xyrb cyrr€Bo noAonarra noAi6Hi nopyueHHrl,
npore BoHtt Moxyrb 3HaqHo 3Ht 3urv1 pieeuu
4racrpnuiHaqif ra ni4anquru piaeHu yuacri
e xnrri HaBltarbHoro 3aKnaAy ecix yuacxnria
HaBqarbHo- BhxoBHoro npoqecy.
fliAxoAu Ao crBopeHHe ra po3BhrKy B Ha-
BqanbnoMy rarna4i iHranlnenoro HaBqarlb-
Horo cepeAoBt4qa po3rnsAaoTbcs y ronrercri
Tpbox B3a€MonoB't3aHhx acnerrie, a6o rpuox
uanpnuie, rqo ei4o6paxatorb Hafreaxnueiui
unexh noKpaqeHHn oaryaqif qoAo qboro nil-
TAHHR, A CAME:
- 
po3BhroK opraHiraqiiHoT rynurypr;
- 
po3Bhror oceirxuoi nonirnru Ha piaHi
3aKnaAy (anympiwni Hop MamusHi doxyueumu);
3anpoBaAXeHHt iHratosreHoi npaKTnKr
(puc. t).[i Hanpnun 3aAaPTb BeKTopH Mt'lcneH-
Hn, cnptMoeaHi Ha pe$opuyaaHHe HaBqMb-
Hhx 3aKtaAie He rinurh y HanpeMi inrnpsii
a fr y 6inuu uIt4poKoMY ceHci.
Bi{rubHoro CePeAOBfit4a
Yci rli rPn HanPeMl4 Ayxe eaxnhei 4ns
po3Br4TKy inrnrosif y HaBqanbHotly :arcnagi.
ia 6ygu-nrnx yMoB peQopr'r i rr.,rin y nanpnui
iHrnrogii nri npoeo4crbce y turoni, xeo6xiA-
HO npn4innTn yBary aciu rpuot"t HanpgMaM.
Acnerr (Po3Bt4TKy iHxntosheFloi Kynbrypil)t
€, Ha AyMKy aaropia <lH4ercy iHrnrcainr, er-
3HaqanbHrM, 6o ra yBara, nra nprginnerr-
cc norenqiary no3hrhBHoro qh HerarhBHoro
BnnhBy KynbryPil HaBqarlbHoro 3aKnaAy Ha
xapaKTep i 4raHar'rriry peQopra oceirh, e a6co-
nlorHo HeAocrarHboto. Kylurypa HaBqatbHo-
ro 3aKnaAy eKpa3 i e ocnoeolo peQopt,t i striFl,
qo npoBoAnTbcg. Poggnror 3aranbHhx iurnp-
3r4BHr4x rliuHocrefr i Moxareocrefr cnianpaqi
Moxe npn3Becrh Ao gtuiH i e inul4x acneKTax.
Caue inrnn3hBHa Kynbrypa, rra Qoptlyerucn
y HaBqanbHoMy 3aKnaAi, st,lit{loe nonirnry ra
npaKTHKy ocsirh fr HaeqaHFls, iT t',toxyru arc-
Tr4BHo ni4rpnvryearn ne4arorh ra yuui tllKonh,
a raKox iHuri npaqisunrn, 6aruKu ra qreHn
rvricqeeHx rpoMaA.
Ans KPaUoro 3ocePeAxeHHR YBarn Ha
ToMV, tqo neo6xiAuo apo6nrn An.n niAerqeFt-
Hn iianr noeHoqiHHoi yracri y HaBqanbHo-
erx6aHouty npoqeci gns ecix ylacHnrie xa-
BLrarrbHoro npbrlecy, roxuufr HanpsM ginnru-
ce Ha ABa po3Alnu.
lloirqlanAPcrlnru<opraxtnqiinroi'ryrbrY?r
Pofiin A-t. CmeoPennn cninanomu-
P ozdirr A- z. Posaimox iuxrttosuetux [innocmel.
flannit HanptM yKa3y€ Ha re, tt1o po3BHroK
iHrrttogileFtoT Kynbrypn B HaBqanbHoMy 3aKna-
4i cnprane craopeuio KoneKrhBy, ulo noAinne
igeT cni epo6irH h 4rea, nwuit c:.uuyn lo€ Po3Bt'1 -
ror ycix ceoii yvacuilrie; roneKrhBy, B tKoMy
rliHHicru KoxHoro € ocHoBolo cnmbHhx Aoctr-
ueHu. Tara oprani:aqifrHa Kynbrypa crBoplo€
saranuHi iHrapsheHi qiHHocri, sri noAinn-
lorbcs ra nprafruaprbcrl eciMa qaeHaMr Ko-
IeKTTIBV HaBLlaIbHoro 3aKnaAy, yqHgMl4, a^-
r',riHicrphqiep ra 6arurann/onirynaur- B iH-
rarosriaHifr ryaurypi qi npraHqranu ra qiHHocri
BnruBaprb tK Ha npufrHnrrn piueHun no
ahHoueHHro Ao ecieT nonirnrn HaBqa/lbHoro
3aKnaAy, rar i Ha npaKTLlKy HaBqaHHt y Kox-
HOtl/ly raaci. PorgNror HaBqanbHoro 3aKnaAy
cra€ npn LlboMy nocrifrunu i 6eanepepeHru
npoqecoM.
Hanpnn E. Porstrror nonirr'rrr xa piaxi
raxnaiy @uympiwni uopmamuexi doxyuenmu)pozain E-i. PdseumoK Haoqo^bHozo saxnody dnn
acix yuui a H a sq a AbHo 2o saxnadY,
Pozdin E-2. Opzauita4in nidmpuutxu pituoma-
nimmn.
{efr Hanp.nM yKa3y€ xa Heo6xiguicru apa-
xyBaHHe iHrnloEheHilx acneKTlB y 
_B_!l.x 
Ha-
BqaflbHl4x nnaHax i e nnaHax AlnnbHocrl uJKo-
nra. flpnHqunr 3arlyqeHHt KoxHoro yqHn Ao
HaBqarbHoro npoqecy 3aoxoqypTb yclx qne-
Hie ronerruBy HaBqarbHoro 3aKnaAy ra yLlHlB
6parra yqacrb y qifr po6ori ig noqarrosoro
erany. Yci npuHtlttnn uicrsru 3Po3yMlnl crpa-
rerif peQopMyBaHHn HaBqarbHoro 3aKnaAy
a Hanpnui crBopeHHf, iHKrtolneHoro HaBqarlb-
Horo cepegoBt4qa. f'li4rpnuroo BBaKalorb-
cs 6yAu-sri gli uro cnPhslorb roMy, abh Ha-
sqanunnfi 3aKnaA Ha/lexHHM qhHoM PearyBaB
Ha pitHouaHirrr norpe6 ceoix yvxie. Yci en4u
nigrpnurn porpo6nnorbcn 
_y B.EnoBlAHocrl
Ao iircnrosraBHhx nphHqrania ft o6'egHyorucn y
3aranbHy ct4creMy.
HanpnnB. 3anpoaa4xexxr inrnprnrxoi
nPaKTllKlr
Pozdia B't. YnpoeniHHs npoqeco M HaBqaHHe.
Posdin B-2. Moiinitaqin pecypcie'
Hanpnu BKa3y€ Ha u.Il9x1,1 po3Bt4TKy npaK-
Tr4Kh HaBqaHHtl, l.t.to ai4o6paxae iHunrnauy
cnpRuoeauicru Kynbrypu ra nonirnrn Ha-
Blra/tbHoro 3aKnaAy. flpr ranpoaagxenHi ra-
rcoi nparrurh Ha ypoKax o6oa'ssrogo BpaxoBy-
irrntoslcnoi
rryrrbTypn
Puc. r. Hanprur npoBeAeHHs oqixoeaxHr, crBoPeHHg
Ta po3BrlrKy B HaBt{EIrlbHoMy rarnagi inraplraxoro xa-
t
t
ffi
rorbcs piaHouaHirni norpe6m yuHie, a caMi soHt4
3aoxoqytorbcn Ao aKThBnoi yuacri y HaeuaHHi,
r4o 6aryeruce Ha BnacHoMy AoceiAi Ta 3HaH-
usx. 9aeun KoneKTnBV HaBqarbHoro 3auaAy
noeHHHi Bt ABnATn aKTrBHy saqiraeneHicru
y noulyKax Ao4arKoBt4x pecypcia, i ue riasru
uarepianuunx. flouyr pecypcia, nri uoxyru
6yrn ea4irxi4rn ni4rpnMKh HaBqaHHe ra noB-
HoqiHuoT yvacri KoxHoro yqHc B xnrri ua-
BqalbHoro 3aKnaAy, npoBoAl,lrbcr cepe4 ycix
.raeHie HaBqarbHoro KoreKThBy, 6arurie /oni-
ryHia i Micqeehx rpoMaA.
Vci uanpnrur pa3oM cnptMoBaHi Ha creo-
peHHs nnaHy iHrcnparauoro po3Bt4TKy Ha-
BqarbHoro 3aKraAy; ranponouoeaHi Ha3Bh
Hanpnuie i porgiaie MoxHa BHKoPt4crarli
a .nrocri saronosrie porgiaia raKoro nnaHy.
Heo6xigHo ruaril ,{irre yf,BneHHs npo re, u.lo
po3Br4ToK HaBqarbHoro 3aKnagy y Hanpnui
ixrnrorii o6oe'saroao noBhHeH ei46yearrcn y
pycai qrx Hanpnuie.
Iligcyurr
.Qocnru KoporKa icropin (1riuzuxo to poxia)
Bt4Kopt4craHHR rlHgercy iurnn:ifir y t',tixHa-
poaHifi npar.rrqi ra niepivHrfr Aocei4 froro
Br4KopHcraHHn e YrcpaiHi :aceigvytorb no3u-
tueHnit BnrnB qux uarepiaaie Ha uupule po-
ryuiHnn isrcnrosif e qinouy ra iHKnpsii e oceiri,
3oKpeMa; Ha BnKophcraH x.s iH tclt torn aHoi rep -
t'rriHonorli i, HacaunepeA, Ha BnrhB qhx Mare-
piaaie Ha npoqeclr opraHiraqifrHoro po3BMrKy.
Uiaroru rporyuino, ulo norpi6uo 6iau-
ue qacy Ha npoBeAeHHs AocniAxeHu, tqo6
3'ncyBaru, uacrinurr uarepianr <lxAer-
cy iH nnriirl BnnhHynil xa slvliHu y npaK-
Tur1i, rynurypi Ta aHyrpiuuix HopMarrB-
Ht4X AOKyMeHTaX HaBqaIbHHX 3aK/la-
Aie, gri npaqpprb 3a iHratoghsl-tolo Mo-
Aennto oceirn, npore Bxe 3apa3 siAo[,1o,
3 sKr4M enryria:uotu orpeui xag.tanuFti 3aK/ta-
4n cnpnfrunnu ra noqaru Br4Kopt4croByBarh
qeft uexasisrr,r cauooqixru gnacHoro po3y-
uiHss fi racrocyaaHHt npilHLthnie iHKntogt4e-
xoi ocsirh.
3ghqafrFro, rqo uarepiaau nlxgercy iurnp-
sifu He e eAnHVMvL lcxyoru qe fr iuArraroptl
ixratosneFro-i ocsirr 4nn €sponn, porpo6ne-
ui €eponefrcbKoro areHqiep po3Bt4rKy oceirh
gas oci6 is oco6nrehMn norpe6aMu, ra isuti.
[ixuicru AaHnx uarepiania y roMy, ulo Ko-
'xeH HaBqanuHhfi saKnaA Moxe aganryearn ii
Ao BnacHux norpe6 i oco6nileocretZ ceoei Ai-
snuuocri; y niAxoAi, nrrfr nepe46aqae MaKcu-
MMbHy yqacrb ycrx npeAcraBHnKlB HaBqanb-
HO-BT4XOBHOTO nPOqeCy 
- 
BlA HanMeHUJl4X Al-
refr y gurnvoMy cagKy 4o yrxie y 3ara.nbHooc-
airH uorrry ra npoQeci ft Ho-rexH i.{ uouy raraagi,
neAaroria, 6arurig, iutuux .{aeHis uicqeenx
rpoMaA.
lJ-[opory, 15 nncronaAa e tloHAoHi npoao-
Ar4Tbcs uauioHaruHa roxQepeuqis s nt4TaHb
Bl4Kopr4craHur nlu4ercy iHrcnnaiin, Ae ocgi-
rnxn, 6aruKr, npeAcraBHilKn rpouagcrrocri
o6roeopnnrb nnraHHe poryuiuxn ra Bnpo-.
BaAXeHHC OCHOBHHX nphHqnnlB lHKnlO3hBHOl
ocgirn.
Moxrugo, HaBqarbHt4M 3aKraAaM YrcpaTHu
TaKox Bapro Aonyr{hrhca Ao pyxy nocrifruoro
3's€yBaHHs eiAnosiAefr Ha 3anuraHun: <Ha-
crinurr iHrnogueHnMn Mn en? ra rA qo un
po:yruieuo niA iHrcntogheHoto oceirotoil?
Haraain CoOlfi,
Ail peKrop BceyrpalHcbKoro QoHgy
<Kpor 3a KpoKoMD, M. KuTe
